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RESUMEN 
La presente Tesis se basa en proponer un plan de abastecimiento para la empresa, 
actualmente consta de un proceso de compras extenso el cual perjudica los tiempos 
de producción de la empresa y atención de los productos finales de la empresa.  
Los stocks de los productos no son reales, debido a que los productos suministrados 
por el proveedor no son ingresados o registrado en el sistema en el instante que se 
recibe. 
Para la investigación se ha consolidado la información histórica y tiempos de 
compras, el cual demuestra el proceso extenso y origina gastos y tiempos muertos 
para la empresa. 
A fin de reducir y optimizar los tiempos de trabajo se ha propuesto omitir las 
aprobaciones de los pedidos o requisiciones, como algunas aprobaciones de las 
órdenes de compra, que ayudará a poder adquirir los productos en el menor tiempo 
posible. 
Al reducir los tiempos de procesamiento de las órdenes de compra el proveedor 
obtendrá la orden de compra y podrá realizar la atención en el horario y día 
solicitado. 
Trabajando acorde al mundo globalizado la empresa busca ser competitiva, para 
ello es necesario realizar mejoras en la empresa para beneficios de la misma 
 
 
 
 
 
 
 
 
